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davač te knjige je: »Demetra, Filosof-
ska biblioteka Dimitrija Savića«. 
Na naslovnoj stranici nakon naslo-
va »Philosophia realis« u narednom 
retku stoji »Svezak prvi«. Hoćemo li 
imati zadovoljstvo da dobijemo, po 
mogućnosti doskora, i »Svezak dru-
gi«? 
Miljenko Belić 
Živan BEZIĆ: Etika i život, UPT, 
Đakovo 1995., str. 320. 
U vremenu smo izlaska iz egiptskog 
ropstva, političke i nacionalne neslo-
bode, mržnje i rata, iz ozračja zablud-
nih ideologija, porušenih moralnih 
ideala, izgubljenosli _glede ciljeva i 
sredstava, dobra i zla. Šloviše, sumnja-
lo se u samu etiku i moralnu odgovor-
nost. »Nalazimo se na raspućima, a 
postoji opravdan strah da krenemo 
bespućima.« Opće je raširena svijest 
da je temelj svekolike kri:i:e - moralna 
kriza. Dosljedno, temelj obnove poje-
dinca, obitelji, društva i nacije krije se 
u duhovnoj, moralnoj i etičkoj obnovi. 
Od etička-moralne svijesti do etičko­
-moralnog imperativa, barem ovdje, 
nije dalek put. Istodobno opaža se go-
tovo neka alergična odbojnost spram 
normi i pravila ponašanja, djelovanja. 
Suočavamo se s mnogim zahtjevima za 
obnovom. I tu počinju nedoumice, 
dvojbe, nejasnoće. 
Pred nama je knjiga Etika i život. 
Nije pisana izričito za duhovnu obno-
vu, ali joj može izvrsno poslužiti. Djelo 
je, naime, nastala kao plod niza pre-
davanja na Medicinskom studiju u 
Splitu. Knjiga je prvotna namijenjena 
studentima medicine. Ali ne samo nji-
ma. Već sam naslov knjige govori da 
je sadržaj knjige t,eoretska rasprava ali 
konkretizirana, životna, neposredno 
usmjerena na život. »Upravo to je naj-
važniji zadatak etičara: naučiti ljude 
da znadu trajno upravljati svojim po-
našanjem. Tek tada se ponašanje mo-
že nazvati vladanjem. Najteže je vlada-
nje upravljanje samim sobom. Etika je 
uspjela tek onda kad nas je naučila 
vladati vlastitim životom.« Zato slijede 
odmah pojmovne raščlambe, uteme-
ljenje etike i morala, te praktične pri-
mjene, napose u medicini i na društve-
noj razini. Visoko etički život pretpo-
stavlja visoko kreposni život, život po 
vrlinama, koje imaju svoj temelj u 
osobnoj izgradnji, a plodove donose 
na osobnoj razini, kao i na društvenoj. 
Etički život izgrađuje osobno dobro u 
skladnom postojanju s općim, zajedni-
čkim dobrom. Osobni život pojedinca 
nužno ima svoj odraz i na njegov pro-
fesionalni rad. Zato se ne može govo-
riti o isključivo osobnoj etic~ nego je 
potrebno govoriti o etici osobe u nje-
zinom profesionalnom djelovanju. Ta 
pak dimenzija zahtijeva solidarnost, 
su-život, su-radnju (u dobru, ali ne u 
zlu), a donosi su-sreću. Nitko, naime, 
ne može biti sretan sam za sebe. Su-
protnost etičkom životu po kreposti-
ma mane su i grijesi, »promašaj ljuba-
vi, srce poklonjeno zlu, najveće zlo na 
svijetu«, a što zahtijeva ispit savjesti i 
obraćenje, ono u duhu i na djelima. 
Tko poznaje autora po njegovim 
prijašnjim djelima, bit će mu jasno da 
nije mogao pisati djelo o etici, o teme-
ljima i načelima etike, a da ne progo-
vori o krepostima. Nije moguće zami-
sliti sustavno izlaganje etike i morala 
bez govora o krepostima, o čemu au-
tor ovdje govori vrlo sažeto jer je to 
podrobnije obradio u knjizi Kršćansko 
savršenstvo. 
Nedostatak literature te vrste, ra-
zlog je i nedostatku udontljenosti i ja-
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snoće u terminologiji. Stoga autor po-
svećuje pažnju pojedinim pojmovima i 
definicijama: etos, etika, moral - ću­
dorede, dilorede, nauka, znanost. Mo-
ralnost pretpostavlja izbor u slobodi 
(premda relativnoj a ne apsolutnoj), 
subjektivnost, savjest i objektivnost, 
zadani svijet vrednota. Čovjek ne slva-
ra, on spoznaje, otkriva vrednote, za-
konitost, ciljevitost, smislenost. Savjest 
kao nepodmitljivo etičko sudište puto-
kaz je i semafor dobru. Da to postane 
i ostane u svom optimumu, potreban 
je trajan odgoj savjesti, posebno život 
po svjetlu glasa savjesti. 
Osobni odgoj etički je odgoj. Oso-
ba je dio zajednice. Čovjek nije radi 
zajednice, ali ne može bez zajednice. 
Stoga ima svoje neizbježive moralne 
odnose, dakako prava i obveze, u za-
jednici: obitelji, društvu, naciji i čovje­
čanstvu. Velika je važnost izbora zva-
nja kako na osobnoj tako i na društve-
noj razini. Naročito važno područje 
ljudskih odnosa jest ono u obitelji, kao 
i profesionalna djelatnost u široj i naj-
široj zajednici. Medicina je jedna od 
profesionalnih djelatnosti, kojoj autor 
posvećuje naročitu pažnju. 
Da bi liječnik bio na visini svoga 
poziva mora biti na osobnoj razini do-
bar - etičan, moralan, a na polju stru-
ke vješt, izučen, dobro spremljen. Od-
nos spram bolesnika sasvim je naroči­
te naravi. »Ako je bolest liječniku oso-
bni 'neprijatelj', to je zato što mu je 
njezina žrtva - bolesnik - osobni prija-
telj.« Načela liječničkog etičkog kode-
ksa jedna su od najstarijih, zacrtana u 
Hipokratovoj zakletvi. Iz te zakletve 
proizlaze ili su usko s njom povezana, 
nadopunjuju je i druga načela: nikada 
ne škoditi; načelo cjelovitosti; čin s 
dvostrukim učinkom; načelo savršen-
stva; hijerarhija vrednota; primat etike 
nad tehnikom; načelo integralnog do-
bra; načelo humanosti: čovjek može 
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biti samo cilj, nikad sredstvo, jer čov­
jek je osoba a ne stvar; u medicini su 
uvijek suočena tri subjekta: bolesnik, 
liječnik, društvo. Iznad svega: zlatno 
pravilo. U svim tim načelima treba se 
voditi osnovnim stavom: upoznati do-
bro, zavoljeti dobro, ostvariti dobro. 
»Sve što je neprirodno i nenaravna ne 
može biti ni ljudsko, pa prema tome ni 
moralno.« S tog gledišta prosuđuju se 
pitanja rađanja i umiranja, pobačaja i 
eutanazije, transplantacije i liječenja 
općenito. Smisao, vrijednost, dosto-
janstvo nisu vezani uz neke vremenske 
kvalitete, već su u biti čovjeka stvore-
na na sliku Božju, određena za vježno 
zajedništvo života s Bogom: »Jednom 
za-počet, ljudski život nikad više sa-
svim ne prestaje, preko smrti vodi u 
besmrtnost. Začeti ljudski život je već 
započeo svoju vječnost.« 
Ni po rasporedu sadržaja ni po sti-
lu pisanja, očito je, autor nije htio 
obogatiti izrazito udžbeničku literatu-
ru. Više mu je stalo do životnog, jed-
nostavnog i razumljivog stila, do nepo-
srednih životnih pitanja i potreba za 
svjetlom i usmjerenjem. Čitatelja bi 
mogao zasmetati zasebni način lekto-
rir an ja teksta (praxa, axiom, reflexi-
ja.„), način navođenja nekih biblijskih 
citata. Tko nije toliko udomaćen u te-
oriji etike i morala, mogao bi poželjeti 
nešto više o pitanjima autonomije, he-
teronomije, teonomije, kao i deontolo-
gije i teleologije. Jednako tako neće mu 
biti lako pomiriti formulaciju: nikad se 
ne smije činiti zlo, a opet od dva zla 
treba birati manje. Jer, doista, nikad 
nije zlo predmet našeg moralnog izbo-
ra, nego neko dobro, veće dobro u <la-
tim okolnostima. Divljenja je vrijedna 
marljivost i studioznost o čemu može 
posvjedočiti i navedena literatura na 
kraju svakog poglavlja, od starije pa 
do najnovije. Nažalost, uglavnom na 
stranim jezicima. Istina, domaće teo-
loške literature nema previše, posebno 
ne na etičko-moralnom području. Na-
žalost, u velikoj smo oskudici i s prije-
vodima. Utoliko više zahvalnosti du-
gujemo autoru za tu knjigu. 
Cijelim djelom provlači se duboko 
biblijska, kršćanska crta antropologije. 
Čovjek je u središtu sve pažnje moral-
nih načela i naloga. Sva djelatnost, za-
pravo, teži da otkrije čovjeka u njego-
voj cjelini ne zanemarujući mnogo-
strukost njegovih dimenzija i odnosa: 
tijela i duha, vremenitosti i vječnosti, 
individualnosti i socijalnosti, horizon-
tale i vertikale. Čovjeka, kao moralno 
AUTORI U OVOM BROJU: 
biće, ne možemo shvatiti, niti on može 
djelovati izvan svoje stvarnosti, izvan 
stvarnosti svoga svijeta, prirode. Sa-
svim je normalno, i ne samo zbog eko-
logije, pozivanje na neizbježivost upo-
znavanja i poštivanja prirodnog mo-
ralnog zakona. Tako se autentično hu-
manistička i kršćanska etika pokazuje 
kao personalistička i holistička. Samo 
integralan čovjek može biti uistinu 
moralan čovjek. Samo moralan čovjek 
može biti sretan čovjek. Etika i život 
tome će sigurno dati svoj doprinos. 
Valentin Pozaić 
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